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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, урегулированные 
нормами уголовно-исполнительного права общественные отношения, возникающие на 
основании вступившего в законную силу и обращённого к исполнению обвинительного 
приговора суда, между органами государства, исполняющими наказания, и осуждёнными 
лицами в процессе и по поводу исполнения и отбывания уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового воздействия. Поскольку реализация норм 
уголовно-исполнительного законодательства осуществляется через У.-и. п., которые тесно 
связаны с уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными правоотношениями, У.-и. п. 
всегда возникают на основании уголовно-правовых отношений и не могут существовать 
отдельно от них. Уголовная ответственность реализуется в рамках конфликтного 
уголовно-правового отношения. Возникающие при этом правоотношения уголовной 
ответственности, осуществление которых обеспечивается нормами уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права, носят самостоятельный характер. 
Уголовно-правовые нормы определяют содержание и объём принудительных мер, 
свойственных определённому наказанию. Уголовно-процессуальные нормы определяют 
порядок исполнения приговора как процессуального акта. Нормы уголовно-
исполнительного права определяют материальную и процедурную сторону процесса 
исполнения (претерпевания) возложенных мер наказания и уголовной ответственности. 
Началом правоотношений уголовной ответственности, а также уголовно-исполнительных 
отношений является обвинительный приговор суда, которым уголовная ответственность 
возлагается на преступника. Момент окончания – истечение срока погашения или снятия 
судимости. Структуру уголовно-исполнительных отношений образуют: субъекты и 
участники, объект правоотношений, юридическое содержание и юридические факты. 
Субъектами данных правоотношений являются лица, отбывающие наказания и иные меры 
уголовной ответственности, а также орган государства, ведающий исполнением 
определённого вида наказания. Участниками правоотношений выступают 
наблюдательные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, трудовые 
коллективы, общественные организации и др., которые в отличие от субъектов обладают 
меньшим объёмом прав.  Объектом У.-и.  п.  является правовое положение лица,  
отбывающего наказание, а также те правоограничения, которые он обязан претерпевать в 
процессе отбывания наказания.  
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